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rPenye[esaianIsu-Isu Semasa (])an ~asyaTak.at
ISU-ISU DALAM PROGRAM SILENT MENTOR Dl MILES, UNIVERSITI
MALAYA: KAJIAN DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM~.@
Noor Naemah Abdul Rahman1, Mohd Anuar Ramlr', Shaikh Mohd
Saifuddeen ShaikhMohd Salleh"&Mohammad Naqib Hamdan"
Abstrak: Perkembangan dunia perubatan kini tnenimbulkan keperluan terhadap
ketetapan hukum Islam yang bersifat semasa. Ini kerana kebanyakan isu baharu
titnbul ini tiada petunjuk secara langsung dan al-Quran serta al-Sunnah dan ia
merupakan rekayasa ijtihod ulama semasa. Sehubungan dengan itu, isu yang
timbul dalam dunia perubatan perlu ditangani secara tuntas dan pantas, agar
amalannya dapat diselarikan dengan ketetapan hukum Islam. Secara asasnya,
amalan pendermaan jasad mayat telah dijalankan di MILES (Minimally Invasive
Laparo-Endoscopic Sugery) Universiti Malaya melalui program Silent Mentor.
Program ini dibangunkan bagi tujuan penyelidikan perubatan dalam bentuk
religious-based cum humanity, berbanding bentuk non-religious-based cum secular
yang diamalkan sebelum ini. DQIQmprogram Silent Mentor, terdapat beberapa isu
yang berbangkit, misalnya aurat mayat, penghormatan terhadap mayat bukan
Islam, pembedahan mayat dan sebQgainyQ. NQmun, dalam isu ini, ia melibatkan
jasad mayat orang bukan Islam yang didennakan serta penglibatan orang Islam
dalam program Silent 1I1entor. Ini kerano 1I1uzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis
Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-105 yang bersidang
pada 3-5 Februari 2014 telah memutuskan hukum pendermaan jasad maya!
1I1uslim adalah iidak dibenarkan ni.elainkan dalam keadaan dharurah sahaja. Bagi
mendapatkan data berkQitm1, pengkaji telah mengadakan temu bual bersama pihak
AHLES dan dapatan tersebul dianalisis berdasarkan perspektif hukum Islam. Hasil
kajian mendapati penglibaian orang Islam dalam program Silent 1I1entor
diharuskan dengan meraikan syarat-syarat yang khusus.
Kala kunci: MILES; Silent Mentor; pendennaan jasad mayat; hukum Islam;
dharurah.: tasyabbuh
PENDAHULUAN
P erkembangan ilmu dalam disiplin salls dan teknologi hari ini menjadi semakinluas. Ia merentasi setiap aspek kehidupan manusia termasuklah dalam bidan~perubatan. Dalam berhadapan dengan fenomena tersebut, hukum Islam sebag~
panduan kehidupan yang bersifat syumul akan sentiasa progresif bagi menangaIll
perkembangan ini. Selaras dengan itu, banyak isu dalam bidang perubatan yang telah
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rnenjadi subjek perbincangan fiqh. Antaranya isu penggunaan ubat dari sumber yang
haran}, pendermaan darah, penggunaan tisu babi, pendermaan organ, bayi tabung uji,
pendermaan sperma, pendermaan rahim, dan lain-lain.
Narnun begitu, saban hari timbul isu-isu babaru dalam dunia perubatan yang
boleh dikategorikan sebagai nawazitftqhtyyoh: Ianya memerlukan takyif fiqhi yang tepat
agar isu yang timbul dapat ditetapkan hukumnya dengan j elas. Antara isu dalam
perubatan yang masih menj adi perbincangan dalam dunia Islam hari ini adalah isu
pendermaanjasad si mati untuk tujuan penyelidikan.
Penggunaan jasad untuk tujuan penyelidikan di Malaysia telah lama dilakukan
oleh pihak institut pengajian tinggi (IPT). Antara yang terlibat adalab Universiti Malaya,
Universiti Kebangsaan Malaysia, Universiti Sains Malaysia, Universiti Putra Malaysia
dan Universiti Teknologi MARA Di Universiti Malaya selaindaripada Fakulti
Pembatan terdapat satu institusi yang menggunakan mayat sebagai bahan penyelidikan
iaitu Minimally Invastve Laparo-Endoscopic Surgery (MILES), Pusat Perubatan
Universiti Malaya.
Kebanyakan mayat yang digunakan oleh IPT di atas adalab diperolehi daripada
pemerolehan sumber mayat dari luar negara, hospital-hospital tempatan tertentu dan
kebanyakannya adalah mayat yang tidak dikenal pasti (unidentified) serta mayat yang
tidak dituntut (unclaimed). Selain sumber tersebut, terdapat juga jasad-jasad yang
memang didermakan untuk tujuan penyelidikan, namun penderma tersebut adalab dalarn
kalangan orang bukan Islam, iaitu di MILES.
Berasaskan aspek pemerolehan tersebut, hanya MILES yang menguruskan
pendermaan j asad si mati berbanding IPI yang lain. Ini kerana model yang diguna pakai
oleh MILES dapat dikategorikan sebagai religious cum humanity based model,
sedangkan penyelidikan di tempat lain mengamalkan non-religious cum secular based
model. Kedua-dua model ini mempunyai modus operandi yang berbeza antara satu sama
lain dan ia memberikan implikasi hukum yang berbeza.
Sehubungan dengan itu, kajian ini akan membincangkan tentang senario
pendermaan j asad si mati dan penggunaannya dalam penyelidikan perubatan dalam
konteks Malaysia khususnya pihak MILES berserta jawapan hukum bagi isu berkaitan
penyertaan orang Islam dalam program berkenaan.
SENARIO PENDERMAAN JASAD SI MATI DI MALAYSIA
Dalam realiti di Malaysia, penggunaan jasad si mati untuk tujuan penyelidikan
merupakan suatu keperluan. Penyelidikan yang menggunakan jasad si mati diamalkan di
kebanyakan fakulti perubatan di institut pengajian tinggi tempatan, kbususnya dalam
pengajaran dan pembelajaran. Penggunaan jasad dalam pengajaran dan pembelajaran
dapat dikategorikan kepada dua iaitu pengajaran dan pembelajaran di peringkat latihan
klinikal (bagi tujuan meningkatkan kernabiran pembedaban atau penggunaan alatan
baharu dalam pembedahan), dan juga pengajaran dan pembelajaran di peringkat
pengajian anatomi asas (bagi pelajar-pelajar sarjana muda perubatan, pergigian dan
seumpamanya).



















Pendennaan jasad si mati bagi tujuan penyelidikan hanya berlaku di Minimal
Invasive Laparo-Endoscopic Surgery (MILES), yang terletak di Pusat Perubat,
Universiti Malaya (PPUM) melalui program Silent MentorJasad si mati var
didennakan menerusi program ini akan disimpan dengan menggunakan kaed,
penyejukan pada suhu yang rendah iaitu -2SoC sehingga digunakan semasa sesi bengke)
Jasad si mati boleh disimpan sebelum digunakan di "MILES sehingga tempoh setahur
Program Silent Mentor ini bertujuan melakukan penyelidikan penyakit dan peningkat;
kemahiran pakar bedah. Jasad si mati yang telah digunakan akan dikembalikan kepa,
ahli keluarga bagi tujuan penyempurnaan jasad. Pengurusan jasad si mati dilaknk,
mengikut pegangan agama si pendenna.
Setakat ini, sebanyak 9 bengkel telah dijalankan. Jasad yang didermakan adah
daripada ka1angan orang bukan Islam, dengan seramai 36 jasad si mati telah didermaki
yang terdiri daripada kalangan penganut beragama Buddha (24 orang), Kristian
orang), Katolik (3 orang), Hindu (1 orang) dan lain-lain kepercayaan (3 orang).
Maklumat 1anjut, lihatjadual1;
au : Data ase program 1ent entor
Bil Penzikrar Bil Penderma Jumlah
Jantina L P L P L P
Buddha 133 211 10 14 143 225
Kristian 10 21 2 3 12 24
Katholik - 5 8 - 3 5 11
Hindu 7 6 1 - 8 6
Taoisme 3 2 - - 3 2
Lain-lain 50 77 2 1 52 78
Jumlah kecil 208 325 15 21 223 346
JUMLAH 533 36 569
J d all b su M
ISU-ISU DALAM PROGRA.~ SILENT MENTOR
Kajian ini tidak membincangkan tentang hukum berkaitan pendennaan jasad may
orang Islam, 8 sebaliknya hanya mengupas isu berkaitan penglibatan orang Islam dala
program Silent Mentor. Hanya dua isu yang dipilih, iaitu berkaitan dengan penghormat
(berdiri) terhadap jenazah orang bukan Islam dan turut serta (tasyabbuh) dalam upaca
keagamaan mereka.
Kaedah penyejukan eliMILES adalah berbeza dengan kaedah yang diguna pakai bagi tujuan pengajar
dan pembe1ajaran anatomi.Mayat-mayat yang tidak dituntut yang diperoleh bagi tujuan pengajaran d
pembe1ajaran anatomi diawet menggunakan bahan kimia iaitu formalin, sementara eli lvilLES, ma~
disimpan eli da1am peti sejuk khas ..
6 Chin Kin Fah, (2013). Temu bual pada l2 Mac 20 l3 di Minimally Invasive Laparo-Endoscopic Surge
(MILES), Pusat Perubatan Universiti Malaya
7 Silent Mentor Program (Malaysia).: http://~~'~silentmentor.org/160808000. Diakses pada 9 Septeml
2014.
8 http://www.e-fatwagov.my/fatwa-kebangsaan!hukum-peudennaall~jasad-si-mati-untuk-tujuan-
penyelidikan. Diakses pada 9 September 2014.
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a. Menghormati jenazah orang bukan Islam
Dalam hadis Nabi SAW, terdapat beberapa tindakan Nabi ketika berhadapan dengan
jenazah orang bukan Islam, antara sebab Baginda SAW berdiri adalah:
1. Kerana ia adalah satu jiwa yang diciptakan Allah SWT.
Pendapat ini menggunakan hadith ini sebagai hujah:
,,..;;. ~ .'r. '~ 0\5'» : J~ ).,.I.) .'r. ',-..:>-)1 J....y ~ : Jij , ,;~,~r! ._.._y G..b-
L ..-' .. ._.'l..; 1.5" ~ . ._.' U· - - ;,J.J-
'-?! - Jo) '1\ ~i <Y ~l : ~ ~ , L.w 0~ 4-# \~ , ~~W~ J-l>.~ ;~ J.
0L:.:- ~\ : ..I ~ . iW ;jL>.- .., 0./ r-L) ~ .:u! J.P \.,;>..J\ 0\ : 'lw - .....jJ\ J...,i if
.(( 1\.......ij ::......)\ : Jw , ,-?)J+!,
':.~
Telah diceritakan kepada kami oleh 'Amru bin Murrah, katanya: Aku
mendengar 'Abd ar-Rahman bin Abi Laila katanya: Pada suatu hart Sahl bin
Hunaif dan Qais bin Sa 'd sedang duduk di al-Qadisiyyah, lalu dilintasi oleh satu
jenazah dan mereka berdiri. Kemudian mereka ditanya: Bukankah ia merupakan
jenazah Ahli Zimmah. Jawab mereka: Sesungguhnya Nabi SAW itu berdiri
apabila dilintasi oleh jenazah. Lalu dikatakan kepadanya: Sesungguhnya ia




Ha,dith ini diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari9, MuslimlO, Abmadll, al-Nasa'i12, al-
Baihaqi13 dan al-TabraniI4.
!.
2. Kerana merasa gerun terhadap kematian
Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab aZ-Janazah, Bab Man Qama ZiJanazah Yahudi, no. hadith
1312. Liliat: Abi 'Abdillah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, al-Jami' al-Sahih al-Mlisnad min Hadith
Rasulillah 5..4.Wwa Sunanihi wa A.yyamih~ eeLMuhib al-Din ai-Khatib, Muhammad Fuad 'Abd aI-Baqi
dan Qusaiy Muhib ai-Din al-Khatib (Kaherah: al-Matba'ah al-Salafiyyah, edisi pertama, 1400H), j.l,
404.
10 DiriwayatkaIi oleh Muslim di Kitab aJ-Jana'iz, Bab al-Qiyam Ii a1-Janazah, no. hadith 961. Lihat al-
Imam al-Hafiz Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qushairi al-Naisaburi, al-Musnad al-Sahih a1-
MlIkhtasar min al-Sunan bi Naq1 al- 'Adl 'an a1- '.AdZ i/a RosuZiZZah SAW, ed. Abu Qutaibah Nazr
Muhammad al-Fariyabi (Riyad: Dar al-Tayyibah, edisi pertama, 1427R'2006Ivf), 426-427.
II Diriwayatkan oleh Ahmad di dalam hadith Qais bin Sa'ad bin 'Ubadah, no. hadith 23842. al-Ama'ut
mengatakau bahawa sanad hadith ini sahih di atas syarat a1-Shaikhain, Lihat Ahmad bin Muhammad
bin Hanbal, a1-Musnad, eeL Syu'aib aI-Ama'ut et aL (BeiIllt: Muassasah al-Risalah, edisi pertama,
1416H!1995H),j.39,26l.
12 Diriwayatkan oleh al-Nasa'i di dalam Kitab al-Janaiz, Bah al-Qiyam li Janazah AM al-Shirk, no. hadith
1920. al-A.J.bani mengatakan bahawa hadith ini sahih. Lihat Muhammad Nasir al-Din al-Albani, Sahih
Sunan al-Nasa'i (Riyad: Makiabah al-Ma'arif, edisi pertama 1419H11998M), j.2, 34.
13 Diriwayatkan oleh al-Baihaqi di dalam Kitab al-Janaiz, Bah al-Qiyam Ii aZ-Janazah, no. hadith 6881.
Liliat: Abi Bakr .Ahmad bin aI-Husain bin 'Ali al-Baihaqi, al-Sunan al-Kubra, eeLMuhammad 'Abd al-
Qadir dan Ibrahim Shams al-Din (Beirut: Dar al-Kutub al- 'Ilmiyyah, edisi ketiga, 1424H12003M), j.4,
42,
14 Diriwayatkan oleh al-Tabrani di dalam hadith 'Abd al-Rahman bin Abi Laila dari Sah), bin Hunaif, no .....
hadith 5606. Lihat: al-Hafiz Abi al-Qasim Sulaiman bin Ahmad al-Tabrani, al-Mu 'jam a1-Kabir, eeL
Hamdi 'Abd aI-Majid al-Silafi (Kaherah: Maktabah Ibn Taimiyyah, edisi kedua, 1404H1 1983M), j.6, 90.
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r-L') ~ ..11 ~ Atl Jy_;4-l iW , ~l:.>.- ~ .:,/ : J~ 4>- Atl ~.J ..1! ..l.,>- j! _r.l>.- If
~L \,)~, ~ '::""_,....JI .)1» : Jw , I.p*, ~Lo; ~1 ' ..11 Jy.J ~ : /- l.~ , ~ w-'
(( YJ.i1 ojWI
Dari Jabir bin 'Abdillah ra katanya: Satu jenazah melewati kami, lalu Nabi
SA W berdiri dan komi pun berdiri bersamanya. Aku bertanya: Wahai
Rasulullah, sesungguhnya ia adalah jenazah seorang Yahudi. Lalu Nabi SAW
bersabda: Sesungguhnya kematian flu adalah satu kegerunan. Maka apabila
kamu semua melihat jenazah, maka berdirilah.
3. Memuliakan Allah S\\'1'
Jw r-L-, ~ ..11 ~ Atl Jy) J>--.J JL oJ! L-p:. Atl ~.J l,_".:'WI j! ~ J. ..11..l.,>-lf
, LoJ LJy? r.J r(;~ , 4-1 y_':; : Jw ~ LoJ i~i , >t.S:J1 ~l:.>.- ~ ~ , ..11 Jy) ~:
. ~uJl .'.,.;, 1..S..ill lolh;.1 LJ...~ WI
L.l.../ L..~_ $0.././ s.
Dan 'Abdillah bin 'Amru bin al- 'As ra, seorang lelaki telah ber-tanya kepada
Rasulullah SAW Wahai Rasulullah, satu jenazah kafr telah me1ewati kami,
adakah leami perlu berdtri? Jawab Nabi SAW: Berdirilah, sesl.lngguhnya kamu
tidak berdiri untuJ..71ya,tetcrpi komu berdiri memuZiakan Pencabut nycrwanya.
Hadith ini diriwayatkan oleh Ahmad 19.
4. Menghormati Malaikat
~ : ~Jw , iW rL_, ~ ..tl ~ ..tl J.r-r. ..:_,,~(,f)J~ ;j\.:.,.,. 0i : ~..tl ~_) ..0JL. J. v-il y
.(( '___(f)\..jj ..;__; Wj » : Jw (,f:>J~ oj\.:.,.,.~l ' ..tl Jy)
Dart Anas bin Malik ra, sesungguhnya jenazah seorang Yahudi melewati
Rasulullah SAW lalu beliau berdiri. Para sahabat bertanya: Wahai Rasulullah,
sesungguhnya ia adalah seorang Yahudi. Lalu Nabi SAW bersabda:
Sesungguhnya ahl berdin kerana (menghorrnati) rnalaikat.
Hadith ini diriwayatkan oleh al-Hakim20, al-Nasa'i11 dan al-Bazza? Namun begitu.,
perawi hadith bagi riwayat dari al-Bazzar ini telah syak dalam 1afaz hadith.
15 DiLiwayatkan oleh Muslim di dalam Kitab al-J~naiz, Bab al-Qiya:m Ii a/-Janazah, no. hadith 960. Lihat
al-Imam Muslim bin al-Hajja,j, al-Musnad al-Sahih, 426.
J6 DiLiwayatkan oleh Abu Da'WUddi dalam Kitab al-lanaiz. Bab al-Qiyam Ii al-Janazah, no. hadith 3 I 74.
Liliat Abi Dawud Sulaiman bin al-Ash'ath al-Sijistani aI-Azeli, S1Inan Abi Da'wlId, ed. 'Izzat 'Ubaid 81-
Da"as dan 'Adil al-Sayyid (Beirut: Dar Ibn al-Hazm, edisi pertama, 1418H11997M),j3, 338.
17 DiLiwayatkan oleh 81-Baihaqi di dalarn Kitab al-lanaiz, Bab al-Qiyam Ii al-Janazah, no. hadith 6877.
Liliat: aI-Baihaqi, a]-Slinan al-KlIbra,jA, 41.
18 DiLiwayatkanoleh Ahmad di dalam hadith .Tabirbin 'AbdilIah, no. hadith 14427. al-A.rna 'ut mengatakan
bahawa sanad hadith ini sahih di atas syarat al-Shaikhain. Liliat: Ahmad bin Hanbal, al-Musnad, j.22,
317.
19 DiLiwayatkan oleh Ahmad di dalam badith 'Abdullah bin 'Amru al-'As, no. hadith 6573. al-Arna'ut
mengatakan bahawa hadith ini sahih tetapi sanad hadith ini da 'if.Liliat: Ahmad bin Hanbal, al-Mzrsnad,
j.ll,135.
20 DiLiwayatkan oleh ai-Hakim 81-Naisaburi di dalam Kitab aI-lanai::, no. hadith 1322. aI-Hakim berkata:
Hadith ini hadith sahih di atas syarat Muslim, tetapi mereka tidak meriwayatkan dengan lafaz mi. Libat
------~--~--------------~' 4qq
·« l...<;)W.l U \.....;1 - )i- l...<':)UI 0" 4-v W U 1.....;[ ))
Imam Ahmad juga meriwayatkan hadith ini, tetapi melalui jalan yang lain iaitu dari Abu
Musa al-Ashari.
lP..l~ oj\.:.>.- r~ ~/ \~l » : JG rLj ~ ..11 J-..:> ..11 Jy) Ji , '-?r:-~\ i.5"Y' ,="i cY'
(( ~(;)WI.....~ ,.,..J 0 ....z \......il , 0 ....z 4J "..:.:.1 c 4J 1",,"-'; "J....._.. )\ j\_.aj ji. u "-'...I ...I ~ .../ -' \ J....I \ ~ _/---
Dari Abu Musa al-Ash 'ari ra, sesungguhnya Nabi SAW bersabda: Jika satu
jenazah Yahudi, Nasrani atau Muslim melewati kamu, maka berdirilah. Kamu
tidak berdiri disebabkan jenazah itu, tetapi kamu berdiri kerana 'orang' yang
bersama-sama dengan jenazah itu, iaitu malaikai".
5. Tidak suka dengan bau jenazah Yahudi tersebut
,.G l.._j\ \'~ L. : ~~\ Jw c ~ ..Jj .....oJ1..w c o;L". "...g..! ..... :Ji: I~. ,·oJ.· -11.,>-\ < I '-- \ - I \..1 \ ..I I' j ~ U· ~ '--
Dart al-Hasan bin Ali: Sesungguhnya satu jenazah telah melewati lalu
berdirilah sekumpulan manusia tetapi beliau tidak berdiri. aI-Hasan pun
berkata: Apakah yang kiLlian lalcukan? Sesungguhnya Rasulullah SAW berdiri
kerana tidak suka dengan bau jenazah Yahudi itu.
Hadith ini diriwayatkan oleh Abmad24. Hadith ini menyebutkan tentang sebab Nabi
SAW berdiri; tetapi ia bukanlah. disebutkan oleh Nabi SAW secara jelas. Ia adalah dari
kefahaman perawi. Namun, ia disebutkan dengan jelas di dalam riwayat yang lain, iaitu
dari al-Tah.avr?5 dan al-Tabrani16.
al-Hafiz Abi 'AbdiJlah ai-Hakim al-Naisaburi, aZ-Mustadrak 'ala aZ-Sahihain, eel. Abi 'Abd ai-Rahman
Muqbil binHadi al-Wadi'i (Kaherah: Dar al-Haramain, edisipertaIDa, 1417H11997M),j.l, 504.
21 Diriwayatkan oleh al-Nasa'i di dalam Kitab aZ-Janaiz wa Tamanna aZ-Men/f, Bah al-Rukhsahfi Tark al-
Qiyam , no. hadith 2066. Liliat Abu 'Abd al-Rahman Ahmad bin Shu'aib al-Nasa\ aZ-Sunan a/-Kuhra.,
ed.. Abdullah bin 'Abd al-Muhsin al-Tmb, Shu'aib al-Arna'ut dan Hasan 'Abd al-Mun'im Shalabi
(Beirut Muassasah al-Risalah, edisi per:tama, 142 IHl200 1M), j.2, 422.
r. Diriwayatkan oleh aI-Bazzar, no. hadith 7264. Pentahqiq menukilkan kata-kata dari al-Hakim bahawa
hadith ini sahih di atas syarat Muslim tetapi beliau tidak meriwayatkannya. Liliat al-Hafiz Abi Bakr
Ahmad bin 'Umar dan bin 'Abd aI-Khaliq a1-'ltki al-Bazzar, al-Bahr aZ-Zakhkhar al-Ma 'ruf bi Musnad
al-B=ar, ed. 'AdiJ bin Sa'd dan Badr bin 'Abdullah al-Badr (Madinah al-Munawwarah: Maktabah al-
'Ulum wa al-Hikam, edisi pertama, 1426H12005M),j.13, 471-472.
13 Diriwayatkan oleh Ahmad di dalam riwayat Abi Musa aI-Ash'ari, no. hadith 19491. al-Ama'ut berkata
hadith ini sahih Ii ghairihi tetapi sanad ini da 'ifkerana kelemahan Laith bin Abi Sulaim, tetapi perawi
yang lain adalah thiqah dan mempakan perav.rj bagi. aI-Shaikhain. Lihat Ahmad bin Hanbal, al-Musnod,
j.32,239.
24 Diriwayatkan oleh Ahmad di dalam hadith ai-Hasan bin 'Ali, no. hadith 1722. Al-Ama'ut mengatakan
sanad hadith ini adalah da 'if.Liliat: Ahmad bin Hanbal, al-Musnad, j.3, 247.
25 Diriwayatkan oleh ai-Hafiz al-Taha,,,i di dalam Musnad ~4bdu/lah bin Ibn ol- 'Abbas, no. hadith 3221.
al-A.ma'ut berkata bahawa Muhammad bin 'Umar tidak pernah bertemu dengan ai-Hasan mahupun Ibn
al-'Abbas. Liliat: ai-Hafiz Abi Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salamah al-Azdi aI-Taha"l\ri al-Hanafi,
Musnad aI-Imam al-Tahmvi, ed.. Latif al-Rahman aI-Bahdaji aI-Qasimi (Dubai: Makiabah al-Haramain,
1426H), jA, 67-68; Abmad bin Banbal, al-Musnad, j.3, 248. ..
26 Diriwayatkat oleh al-Tabrani di dalam Ibn ~4.bbas, no. hadith 6732. 'Abd al-QuddUs berkata : Isnad ..
hadith ini da 'if tetapi boleh dikuatkan dengan jalan yang lain sehingga menjadi hadith hasan. Liliat aI-
Hafiz Abi al-Qasim Sulaiman bin Ahmad al-Tabrani, aZ-Mu 'jam al-Awsat, ed.. Tariq bin 'Iwad Allah bin
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Dari ibn Juraij, katanya: Aku mendengar Muhammad bin 'Umar, beliau
meriwayatkan dart al-Hasan dan Ibn 'Abbas ra, atau dart salah seorang
mereka, bahawa pada suatu hari, Rasulullah SAW dilewati oleh satu jenazah
Yahudi, lalu baginda S:4W pun berdiri dan bersabda: Aku tidak suka dengan
baunya.
6. Nabi SAW berdiri kerana tidak mahu jenazah Yahudi itu lebih tinggi dari kepalanya
'&1 J,r-'J t.? i.?;:'J~ oj~ ./ oj! ») : 'J>- l/ L.,.....:>~_\I~1 o;:,\:....,,~ .JUS ~I ~.T:.l
J,u 0\ ul5', L:-J.1,,',..;- \"w \ ,:. I_.# J.....j ~ -il! I _ .110\5",,..L. ~.11 ,)..p..J .. oJ ........ ~f \,.; \ - ~ ~ \..1" '-
(( "--'L J.>:-
Diriwayatkan oleh al-Baihaqr" dan al-Nasa 'f8 dengan sanad yang sampai
kepada al-Hasan bin 'Ali ra bahawa Nabi SA W dilintasi oIel? satu jenazah
Yahudi, dan Nabi SAW sedang berada di laluan yang akan dilalui olehjenazah
itu, lalu NaN SA W pun berdiri apabila ia diangkat, kerana beliau tidak suka
jenazah itu melebihi kepalanya.
Namun begitu terdapat pandangan yang mendakwa hukum berdiri kepadajenaz3h sudah
dimansuhkan.
'&1 J~, G_.\. ,IG ~Ir_ ,.Co._:_,~ ,._WI._,:; ............~ : JG J.L<.:.:J\ 'r!..L..:>-~ ·Co
_, J ../ '-' ~ ,._r"· ... _, \ u-.J ., L.;' ,_r-
.~l>.-J\ -J ~. \j~~,.J.,.jj' I"~~' iG ~j ~.&\ J-"'
Dari Muhammad bin al-Munkadir katanya: Aku mendengar j,1as 'ud bin a1-
Hakam meriwayatkan dart 'Ali 1'a katanya: Kami melihat Rasulullah SAW
berdiri lalu kami pun berdiri., dan kemudian beliau duduk dan kami pun duduk.
Iaitu keranajenazah.
Haditb. ini diriwayatkan oleh Muslim29, Ahmad30, al-Tahavri3\ Abu Daud32 dan al-
Tirmidhi33. Haditb. ill tidak menunjukkan denganjelas arahan dari Nabi SAW, tetapi ia
Muhammad dan 'Abd al-Muhsin bin Ibrahim a1-Husaini (Kaherah: Dar al-Haramain, 1416H11995M),
j.7, 20; dan al-HafizNur al-Din al-Haithami, Kitab Majma' aI-Bahrain .ft Zawaid al-Mu Jamain al-
MZIlmn al-Awsat wa al-MZI'jam al-Saghir ii al-Tabrani, ed. 'Abd a1-Quddus bin Muhammad Nazir
(Riyad: Mak1abah al-Rushd, eelisi pertama, 1413H11992M), j_2, 414.
27 Diriwayatkan oleh al-Baihaqi eli dalam Kitab al-Janatz, Bab al-Qiyam Ii al-Jana=aiJ., Liliat: Abi Bm
Ahmad bin al-Husain al-Baihaqi, Ma 'nfal al-Sunan wa al-Athar, ed, 'Abd al-Mu'ti AmiD Qal'aji (Dr.)
(Mansurah: Dar al-Wafa'; Karachi: Jami'ah al-Dirasat al-IslarniyYah; Damshiq: Dar Qutaibah, edisi
pertama, 1412H11991M), j.5, 279.
28 Diriwayatkan oleh al-Nasa'i eli dalam Kit.ab al-Janaiz, Bab al-Rukhsah .ft Tark al-Q~}am, DO. haelitb
1926. al-Albani mengatakan bahawa hadith ini sahih, Liliat: al-Albani, Sahih Sunan ai-Nasa'j, j2, 36.
~9 Diriwayatlcan oleh Muslim eli dalam Kitab al-Janai=,Bab Naskh al-Qiyam Ii al-Jal1azah, DO. hadith 962,
Liliat: al-ImamMuslim, al-Musnad ai-Sahih, 427.
30 Diriwayatlcan oleh Ahmad di dalam hadith 'Ali bin Abi Taltb, no. haditb 623. al-Arna'ut berkata haditb
ini sahih tetapi sanadini hasan. Liliat: Ahmad bin Hanbal, al-Musnad,j.2, 57.
31 Diriwayatkan oleh al-Hafiz a1-Tahav;<idi dalamMllsnad 'Ali, no. hadith 5781,5782 dan 5783. Liliat: al-
Tahawi, Musnad aI-Imam al-Tahawi,j.6, 257.
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hanyalah sekadar .perbuatan. Tetapi, di dalam hadith yang lain, kita boleh lihat dengan
jeias suruhan Nabi SAW supaya para sahabat duduk.
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Dari 'Ubadah bin al-Samit katanya: Pada suatu ketika, Rasulullah SAW berdiri
di sisi jenazah sehingga ia dikebumikan. Lalu seorang rabat Yahudi melewati
kawasan itu dan berkata: Inilah apa yang kami lakukan. Kemudian Nabi SA W
pun duduk dan bersabda: Duduklah dan berbezalah dengan mereka".
HURAIAN HADITH-HADITH
Huraian para ulama menllenai hadith pertama yang berkaitan dengan sebab Nabi SAW
berdiri:
Al-Qastalani mengatakan bahawa berdirinya Nabi SAW ketika dilewati oleh jenazah itu
adalah kerana susahnya menghadapi mati itu., bukan kerana memuliakan j enazah itu35.
Imam al-Suyuti pula berkata bahawa sebab atau ta'lil ini perlu didahulukan
berbanding dengan ta'lil yang lam kerana ia disebutkan dinyatakan sendiri oleh Nabi
SAW. Kemudiannya, beliau menyebutkan tentang perbezaan para ulama mengenai
adakah hukum ini sudah dinasakhkan atau belum tanpa mentmjihkan salah satu
darinya". Sheikh al-Karmani menukilkan pendapat Ibn Battal ketika menghuraikan
hadith ini. Kata Ibn Battal, Nabi SAW berdiri kerana kesusahan menghadapi mati,
seolah-olah dengan dia berdiri itu akan menjadikan dia lebih mengingati mati berbanding
ketika dia sedang dudnk".
32 Diriwayatlcan oleh Abu Dawud di dalam Kitab al-Janaiz, Bah al-Qiyam li al-Janazah, no. hadith 3175.
Lihat; Abi Dawud, Sunan Abi Dawud, j.3, 338.
33 Diriwayatkan oleh al-Timridhi eli dalam Kitab al-Janaiz, Bab al-Rukhsah fi Tark al-Qiyam laha, no.
hadith 1044. al-TiImidhi berkata: Perkara yang 1ebih tepat bagi Imam al-Shafi'i adalah hadith ini
menaskahkan hadith yang menyuruh supaya berdiri, manakala Imam Ahmad pula mengatakan boleh
memilih meugikut keinginannya. Lihat: al-Hafiz Muhammad bin 'Isa bin Saurah al-Tirmidbi, SIman al-
Tirmidhi, ed.. Muhammad Nasir al-Din al-iJbani (Riyad: Mak.1abah al-Ma'arif, edisi pertama, 1417H),
248.
3'; Diriwayatkan oleh Abu Dawud eli dalam Kitab al-Janaiz, Bah al-Qiyam Ii al-Janazah, no. hadith 3174;
dan Ibn Majah di dalam Ki_tab aI-Janaiz, Bab Ma Ja' fi al-Qiyam Ii al-Janaiz, no. hadith 1545. Lihat:
Abi Dawud, SIman Abi Dawud, j.3, 339; Ibn Majah, al-Sindi dan al-Busiri, Sunan Ibn Majah bi Sharh
aI-Imam Abi aI-Hasan al-Hanafi aI-Ma 'ruf bi al-Sindi wa bi Hashiyah Ta 'liqat Misbah aI-Zujajah fi
Zawaid Ibn Majah, ed. Khalil Ma'mun Shikha (Beirut: Dar al-Ma'rifah, edisi pertarna, 1416BI1996M),
j2,239-240.
35 al- 'Allamah Slllhab al-Din Ahmad ibn Muhammad al-Khatib al-Qastalani, Irshad al-Sari ila Sha1~h
Sahih al-Bukhari (K.aherah: al-Matba'ah al-Kubra al-Amiriyyah, edisi ketujuh, 1323H),j2, 419.
36 aI-Hafiz Abi al-Fadl Jalal aI-Diu 'Abd al-Rahman al-Suyuti, al-Tatlshih Sharh Jan7i I al-Sahih, ed.
Ridwan Jami' Ridwan (Riyad: Maktabah al-Rushd, edisi pertama., 1419H1199811), 1091:-
37 al-Karmani, al-Bukha7-1 bi Sharh aJ-Ka17nani (Beirut Dar Thya' al-T'lrratb al-tArabi, edisi kedua,
l401H11981lv'1), j.7, 103.
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al-Hafiz Ibn Hajar al-IAsqalani'" membincangkan dengan panjang mengenai isu
lll1. Beliau memulakan perbincangan dengan menyebutkan semua hadith-hadith yang
berkaitan mengenai tindakan Nabi SAW berdiri ketika dilewati oleh jenazah Yahudi,
Antaranya tiga sebab yang kita sebutkan di atas di samping kerana memuliakan Allah
--Jwt yang berkuasa mencabut nyawa itu sendiri". Sebab lain juga adalah kerana ingin
menjauhkan bau Yahudi yang busuk, tetapi beliau mengkritik pendapat ini kerana ia
adalah sebab yang difahami atau ijtihad oleh perawi hadith ini berdasarkan tindakan
Nabi SAW menjauhi jenazah itu. Beliau memilih pendapat yang mengatakan hukurn
berdiri itu adalah mustahab tanpa membezakan antara jenazah, sarna ada kafu atau
muslim. Kemudian, beliau menyebutkan perbezaan para ulamak mengenai hukum ini.
Ada yang mengatakan perbuatan berdiri itu tidak wajib atau sudah dinasakhkan40,
makruh?', slmat42 dan harus" iaitu boleh memilih antara berdiri dan duduk.
Sheikh Badr al-Din al-'Aini juga menukilkan kata-kata Ibn al-Battal'" seperti
yang telah dibuat oleh Sheikh al-Karmani, Beliau juga menjelaskan bahawa walaupun
Imam al-Bukhari meletakkan bab Man Qama li Janazah Yahudi, seolah-olah berdiri itu
hanya khusus kepada orang Yahudi, hakikatnya ia merangkumi semua agama tidak kira
Nasrani atau selainnyav'. Beliaujuga menyebutkan pendapat-pendapat mengenai hukum
berdiri ini dengan mendalamsama seperti yang telah dihuraikan oleh al-Hafiz Ibn Hajar,
tetapi beliau menarnbah bahawa terdapat pihak yang mengatakan hukumnya adalah
wajib. Namun beliau tidak menyebutkan siapa yang mengatakan begitu malah
menyebutnya dengan sighah tad'if":
Imam an-Nawawi juga telah menyebutkan pendapat ulamak mengenainya"
tanpa membincangkan secara khusus mengenai hadith pertama ini. Menurutnya, Imam
Abu Hanifah, Malik dan al-Shafi'i mengatakan hukum berdiri ini sudah dimansuhkan
dengan haditb. yang diriwayatkan dari 'Ali ra. Imam Ahmad, Ishaq, Ibn Habib dan Ibn al-
Majishun pula mengatakan ia adalah pilihan tmukhayyary. al-Mutawalli pula mengatakan
ia adalah mustahab dan beliau telah mentmjihkan pendapat ini. Seterusnya beliau tidak
mengatakan hukum ini dinasakhkan kerana nasakh hanya boleh berlaku jika kita tidak
mampu menggabungkan antara hadith-hadith yang bertentangan. Tetapi bagi isu ini, kita
masih mampu menggabungkannya. Maka, tiada nasakh pada hukum ini.
38 al-Hafiz Ahmad bin 'Ali bin Hajar al- 'Asqalani, Fath al-Bari bi Sharh Sahih al-Imam Abi 'Abdillah
Muhammad bin lsma'il al-Bukhari, ed. 'Abd al-Qadir Shaibah al-Hamd (Riyad: edisi pertama,
1421H12001M, tp),j.3, 214-217.
39 Jadi 'illah berdiri kerana memuliakan Allah SVlt adalah ijtihad shun"ah hadith, bukan disebutkan secara
zahir di dalam matan haditb.. .
40 laitu pendapat dari Imam Shafn kerana terdapat beberapa hadith mengenainya dan hadith yang terakhir
adalah Nabi SAW mulanya berdiri dan kemudian dudule. Namun begitu, Imam al-Baidawi telah
mengkritik pendapat ini dan menyatakan bahawa sebab Nabi saw duduk adalah kerana jenazah itu sudah
jauh, ataukerana untuk menunjukkan bahawa hukum berdiri itu adalah sunat (Ibid. j.3, 216).
41 laitu pendapat dati Salim al-Razi dan beberapa ulama' Mazhab al-Shafi'i yang lain (Ibid.).
42 Seperti Ibn Hazm al-Zahiri, a1-Nawawi al-Shafi'i, al-Mutawalli al-Shafi'i, Ibn Majishun al-Maliki dan
Ibn Habib al-Maliki (Ibid.).
43 laitu pendapat aI-Shirazi tetapi beliau mengatakan bahawa adalah lebih aula jika dudule (Ibid.).
44 al-'Allamah Badr aI-Din Abi Muhammad Mahmud bin Ahmad aI-'Aini., 'Umdah al-Qari Sharh Sahih
al-Bukhari , ed. 'Abdullah Mahmud Muhammad 'Umar (Beirut: Dar al-Kutub al-'llmi:yyah, ediSl
pertama, 1421Hl2001M),j.8, 159-161.
45 Ibid. 5.8, 159.
46 laitu: (~) . '
47 Al-Nawawi, Sahih Muslim bi Sharh al-Nawawi (Kaherah: al-Matba 'ah al-11isriyyah bi al-Azhar, ediSl
pertama, 1347H11929M),j.7, 26-29.
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Shaikh Safi al-Rahman al-Mubarakfuri juga sekadar menyebutkan perkara yang
saDla iaitu Nabi SAW berdiri kerana kesusahan mati itu sendiri, bukan kerana
roenghormati jenazah itu. Qadi 'Iyad pula menukilkan pendapat al-Tabari'" berkaitan
'illah atau sebab N abi SAW berdiri, iaitu kerana Nabi SAW tidak suka j enazah Yahudi
itu lebih tinggi dari kepalanya. Namun beliau tidak menyebutkan sebarang hadith yang
berkaitan. Namun begitu, pentahqiq kitab ini meletakkan satu hadith mengenainya
sebagai rujukan49. Jadi, hadith ini menjelaskan sebab lain kenapa Nabi Muhammad SAW
berdiri ketika dilewati olehjenazah Yahudi.
Sheikh Ahmad al-Banna juga menukilkan pendapat Ibn Battal. Tetapi beliau
roenambah bahawa sebab lain Nabi SAW berdiri adalah kerana memuliakan Allah SWT
yang menciptakan kematian itu50. Imamal-Suyuti dan Al-Sindi tidak membuat sebarang
komentar mengenai hadith ini, sebaliknya mereka memberikan komentar mengenai
hadith yang kedua".
Huraian para ulama mengenai hadith kedua yang berkaitan den!2:an sebab Nabi SAW
berdiri:
Shaikh Ahmad al-Banna berkata bahawa perbuatan berdiri ketika melihat jenazah tidak
kira sama ada jenazah itu Muslim, Yahudi atau Nasrani adalah peringatan kepada
keagungan dan kekuasaan Allah SWT. Ia dapat mengingatkan manusia dari kelalaian
dan tertipu kepada dunia".
Huraian para ulama mengenai hadith ketiga yang berkaitan dengan sebab Nabi SAW
berdiri:
Seperti hadith yang pertama;: Qadi 'Iyad tidak membuat sebarang komentar khusus
mengenainya. Namun, beliau ada menambah sebab lain iaitu sebagai tanda takziah
kepada merekai". Tetapi, apabila Baginda SAW mendengar ada orang Yahudi yang
berkata: "Inilah apa yang kami lakukan", beliau terus menyuruh para sahabat supaya
duduk, iaitu hadith dari 'Abdullah bin al-Samit. Badr al-Din al-iAini ada membuat
komentar mengenai hadith ini. Katanya berdirinya Nabi SAW adalah kerana kegerunan
kepada kematian itu, dan jenazah itu mengingatkan kepada kematian. Jadi, ia sama
sahaja bagi jenazah muslim atau kafir".
al-Abadi pula menukilkan pendapat al-Qurtubi yang mengatakan bahawa yang
dimaksudkan dengan 'kematian itu menakutkan' adalah kerana memuliakan kematian
itu. Kemudian beliau memberikan maksud hadith ini secara umum, Katanya, manusia itu
tidak mungkin akan berterusan di dalam kelalaian selepas melihat kematian. Tambah
48 al-Hafiz Abi Fadl 'Iyad bin Musa bin 'Iyad al-Yahsabi, Ikmal al-Mu 'lim bi Fawaid Muslim, ed. Yahya
Isma'il (Dr.) (Mansurah; Dar al-Wafa', edisi pertama, 1419H11998M), j.3, 425.
49 Liliat: a1-Baihaqi, Ma 'rifat al-Sunan wa al-Athar, j.S, 279.
50 Ahmad bin 'Abd ai-Rahman al-Banna al-Sa'ati, al-FaJh al-Rabbani. ed. Hassan 'Abd a1-Mannan (Riyad:
Beit a1-Atkar al-Dauliyyah, 1425H12004M), 1163.
51 a1-Hafu Jalal al-Din a1-Suyuti dan al-Sindi, Sunan aI-Nasa 'i bi Sharh aI-Hafiz Jalal ai-Din a/-Suyuti wa
Hashiyah a/-Imam al-Sindi ed. Maktabah Tahqiq a1-Turath a1-Islami (Beirut Dar al-Ma'rifuh, t.t.), jA,
347.
52 al-Banna al-Sa'ati, al-Fath al-Rabbani, 1162_
53 a1-Hafiz 'Iyad a1-Yahsabi, Ikmal al-Mu 'lim,j.3, 423-424.
54 Abi Muhammad Mabmud bin Ahmad bin Musa Badr al-Din al- 'Ami., Sharh Sunan Abi Daud. ed. Abi a1-
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beliau lagi, terdapat sebahagian pihak yang mengatakan penggunaan perkatan al-faz' itu
adalah untuk menunjukkan mubalaghah atau hiperbola'". Sheikh Ahmad al-Banna pula
menukilkan pendapat al-Abadi dan kemudian membuat komentar. Katanya, hendaklah
"sesiapa yang' menyaksikan peristiwa kematian ini merasa takut, bimbang dan
memberikan perhatian kepadanya 56.
Hurman para ulama memrenai hadith keempat yang berkaitan demean sebab Nabi SAW
berdiri:
al-Sindi berkata bahawa perbezaan 'illah. ini dengan hadith lain bukanlah satu
perselisihan kerana dibenarkan beberapa 'illah bagi satu perkara, Jadi, perbuatan berdiri
itu adalah kerana memuliakan kematian, memuliakan malaikat dan lain-lain".
Hurman para ulama mengenai hadith kelima yang berkaitan dengan sebab Nabi SAW
berdiri:
. Sheikh Ahmad al-Banna'" mengatakan bahawa jika dilihat di dalam hadith-hadith
sebelum ini, 'illah Nabi SAW berdiri boleh difahami dengan mudah kerana disebutkan
sendiri oleh Nabi SAW. Namun, ia berbeza dengan hadith ini kerana ia seolah-olah
menunjukkan 'Wah kerana baubusuk adalah kefahaman atau tjtihad dari perawi hadith
IDl.
Kemudian beliau menyebutkan satu lagi ijtihad dari perawi hadith lain, iaitu
hadith dari Yazid bin Thabit. Kata perawi itu, ia berkemungkinan kerana tempat
pengebumian itu sempit dan Nabi SAW terpaksa berdiri bagi memberikan ruang'".
Huraian para ulama mengenai hadith keenam yang berkaitan denhran sebab Nabi SAW
berdiri :
al-Sindi ketika membuat komentar terhadap hadith ini mengatakan bahawa takwilan ini
adalah dari pendapat atau ijtihad al-Hasan bin 'Ali. Tetapi, ia juga mungkin termasuk
salah satu dari sebab Nabi SAW berdiri'",
Huraian para ulama mengenai hadith ketujuh yang berkaitan dengan sebab Nabi SAW
berdiri:
al-Sindi mengatakan bahawa perbuatan Nabi SAW duduk itu menunjukkan bahawa
hukum berdiri itu dinasakhkan mengikut pendapat majoriti ulama, tetapi beliau tidak
55 al-Muhaddith al-tAllamah Abi 'Abd al-Rahman Sharaf al-Haq al-tAzim AbadiMuhammad Ashrafb~
Amir bin 'Ali bin Haidar al-Siddiqi, :Aun al-Ma 'bud 'ala Sharh Sunan Abi Daud, ed, Muhl!lIll11<ldNasrr
ai-Din al-Albani dan Abu 'Abdillah al-Nu'man al-Athari (Beirut: Dar fun Hazm, edisi peltama,
1426H/2005M),1437-1438.
56 al-Banna al-Sa'ati, al-Fath al-Rabbani, 1163.
~7 al-Suyuti dan al-Sindi,Szman al-Nasa 'i bi Sharh al-Suyuti wa Hashihah al-Sindi, j.4, 349.
)8 al-Banna al-Sa'ati, al-Fath al-Rabbani, 1166.
59 Ibid.
60 al-Suyuti dan al-Sindi, Sunan aI-Nasa 'j bi Sharh al-Suyuti wa Hashihah al-Sindi, jA, 349.
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bersetuju dengan pendapat ini. Bagi beliau, tindakan Nabi SAW yang hanya duduk tidak
jelas menasakhkan hukum asal. Tambahan pula, hadith ini adalah da 'if".
Kata-kata beliau inijuga diperkuatkan lagi dengan pendapat dari Sheikh 'Abd al-
Rahman al-Banna. Walaupun hadith riwayat 'Ubadah ini jelas menasakhkan hukum
asa~ tetapi martabat hadith ini adalah da 'if. Jadi, ia tidak mampu untuk menasakhkan
hadith sahih. Adapun hadith riwayat 'Ali ra, walaupun ia adalah hadith sahih, ia masih
tidak mampu menasakhkan hadith lain hanya dengan semata-mata tindakan Nabi SAW
duduk'".
Sebagai kesimpulannya, kita lihat beberapa pendapat ulama mengenai
permasalahan berdiri menghormati j enazah kafu atau muslim ini.
Pendapat pertama'": Hukum berdiri ke atas jenazah adalah hams (al-mustahab),
tanpa membezakan antara jenazah kafir atau muslim. lni adalah pendapat Abu Hurairah,
Ibn 'Umar, Ibn Masud, Ibn al-Zubair, Abu Sa'id al-Khudri, Abu Musa al-Ash'ari,
Ibrahim al-Nakhi, al-Sha'bi, Ibn Sirin, Muhammad bin al-Hasan, Ishaq bin Rahawaih,
Ahmad, Ibn Habib, Ibn al-Majishun, Ibn Hazro al-Zahiri, Imam al-Nawawi, al-Mutawalli
dan Abu lshaq al-Shirazi.
Namun, pihak yang mengharuskan berdiri ID1 berbeza pendapat dalam
menentukan sebab kenapa Nabi SAW berdiri.
Pendapat kedua?": Hukum berdiri ke atas jenazah ini sudah dinasakhkan. Ini
adalah pendapat Sa'id bin al-Musayyib, 'Urwah bin al-Zubair, Imam Abu Hanifah,
Malik dan al-Shafi'i, Ibn Qudamah dan sebahagian besar salaf dan khalaf.
Pendapat ketiga": Terdapat sebahagian golongan salaf yang mengatakan wajib
berdiri.
Hujah yang digunakan oleh pihak pertama" adalah berdasarkan banyak hadith
yang menceritakan tentang Nabi SAW berdiri apabila dilewati oleh jenazah, sama ada
jenazah kafir atau muslim, dengan sebab-sebab yang berbeza berdasarkan penjelasan dari
Nabi SAW atau dari kefahaman perawi hadith.
61 al-Suyuti, aI-Sindi, al-Dihlawi, al-Busiri, al-Laknawi dan al-Nu'mani, Shurun Sunan Ibn Majah, ed.
Ra'id bin Sabri Ibn Abi 'Alafah (Riyad: Beit aI-Atkar al-Dauliyyah, edisi pertama, 2007M), 613-614;
dan Ibn Majah et al, Sunan Ibn Majah bi Sharh al-Imam Abi al-Hasan al-Hanafi, j.2, 239.
62 al-Banna al-Sa'ati, al-Fatk al-Rabbani, 1167.
63 Muhammad bin 'Ali al-Shawkani, Nail al-Awtar min Asrar Muntaqa al-Akhbar, ed. Muhammad Sabhi
bin Hasan Hailaq (al-Damam: Dar Ibn aI-Jauzi, edisi pertama, 1427H), j.7, 404-411; Abi Muhammad
'Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm, al-Muhalla, ed. Ahmad Muhammad Shakir (Kaherab.: Idarab. aI-
Tiba 'ah al-Munirah, edisi pertama, 1349H) ..j.S, 153-154; al-Hafiz Abi 'Umar Yusuf bin 'Abdullah Ibn
Muhammad bin 'Abd ai-Barr a1-Namiri a1-A:nda1us~ al-Istidhkar, ed. 'Abd aI-Mu'ti A.mID. Qal'aji
(Damsyiq, Beirut dan Kaherab.: Dar a1-Qutaibab. dan Dar al-Wa'y, edisi pertama, 1414R'1993M), j.8,
297-305; aI-'Allamah Muhammad bin Isma'il aI-San'ani, Subul aI-Salam bi Sharh Bulugh al-Maram,
ed. aI-'Allamab. Muhammad Nasir ai-Din aI-Albani (Riyad: Maktabab. aI-Ma'arif, edisi pertama,
1427H12006N1), j.2, 314-315; Muhammad 'Abd aI-Ra'uf aI-Munawi, Faid ai-Qadir Sharh al-Jami' af-
Saghir (Beirut: Dar al-Ma'rifab., edisi kedua, 1391R'1972M),j.1, 359.
64 Ibid.
65 aI-San'ani, Subul aZ-Salam,j2, 315.
66 aI-Shawkani, Nail al-Awtar, j.7, 404-411; Ibn Hazro, al-Muhalla, j.5, 153-154; Ibn 'Abd al-Barr, al-
Istizkar, j.8, 297-305; aI-San'aui, Subul aI-Salam, j.2, 314-315; aI-Munawi, Faid aI-Qadir, j.1, 359.
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Kata mereka lagi, jika berlaku pertentangan antara dua hadith, maka adalah Iebih
afdal jika kita dapat menggunakan kedua-dua hadith. Jadi, dalam permasalahan ini, kita
boleh menggunakan kedua-dua hadith dengan mengatakan bahawa tindakan Nabi SAW
..duduk adalah untuk menunjukkan keharusan berdiri, bukan sebagai menasakhkannya ...
Hujab yang digunakan oleh pihak kedua pula adalah hadith yang diriwayatkan
oleh 'Ali ra itu telah menasakhkan hadith-hadith yang lain. Ini kerana, hadith ini adalah
tindakan terakhir NabiSAW berbanding dengan hadith-hadith yang lain. Jadi, bila
berlakunya perkara seperti ini, akan didahulukan haditb yang terkemudian.
b. Turut serta (tasyabbuh) dalam upacara keagamaan mereka
Bengkel Silent Mentor yang dijalankan turut diselitkan dengan upacara keagamaan si
penderma, Peserta-peserta Muslim perlu mengelakkan diri dari turut serta atau
menyerupai amalan keagamaan kanm lain atau dipanggil tasyabbuh. Secara literalnya,
perkataan tasyabbuh berasal dari bahasa Arab, akar katanya sya-ba-ha. Ia merujuk
kepada penyerupaan kepada sesuatu, persamaan wamadan sifat. Disebut juga syibh,
syabah, dan syabih" Menurut Mu 'jam al-Mujiz, perkataan tasyabbaha adalah
bermaksud menyerupai antara sesuatu dengan yang lain sehingga mengelirukan.P
Menurut Ibn Manzur, suatu objek itu menyerupai atau menyamai dengan sesuatu yang
1· 69am.
Dari segi istilahnya, menurut al-Ghazi, tasyabbuh adalah ungkapan yang
menunjukkan upaya manusia untuk menyerupakan dirinya dengan sesuatu yang
diinginkan dirinya serupa dengannya, dalam hal tingkah laku, pakaian, atau sifat-
sifatnya. Jadi tasyabbuh adalah ungkapan ten tang tingkah laku yang diinginkan dan
dilakukannya."
Terdapat beberapa golongan yang dilarang untuk umat Islam meniru dan
menyerupainya. lui adalah kerana terdapat ayat-ayat al-Quran, hams-hams Nabi
Muhammad SAW yang menyuruh untuk menyelisihi dan berbeza dengan orang bukan
Islam. Maksud hadis sesiapa yang menyempai sesuatu kaum, maka dia sebahagian
daripada mereka adalah umum, Ia termasuklah menyerupai kaum bukan Muslim, kaum
'Ajam, syaitan dan sebagainya sama ada baik ataupun tidak baik. Namun begitu, terdapat
nas-nas yang khusus, yang menggalakkan umat Islam menyelisihinya.
Nabi SAW, para Sahabat dan ulama melarang mana-mana umat Islam daripada
meniru orang kafir. Rasulullah SAW bersabda."
• .1" ... -"-: D~ ~ ....
~)+> r.Yi. if
"Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk darinya rr
67 Ahmad Faris, MlI Jam Maqayis al-Lughah (Beirut: Dar al-Jail, 1411), iii. 243.
68 AI-Mu 'jam al-Mujiz (Mesir: al-Majrna' al-Lughatul 'Arabian, 2002).
69 fun Manzur, Lisan al-Arab (Beirut Dar Ihya' al-Turath al-Arabi, 1999), vii. 24.
70 Muhammad b. Muhammad al-Ghazi, Husn al-Tanabbuh Lima War-adafi al-Tasyabbuh (t.t.p: t.p., n.d.,
Manuskrip), 2.





Hadis di atas menetapkan bahawa haramnya meniru mereka dan secara zahir
menunjukkan bahawa perbuatan itu merupakan perbuatan kufur. Ia juga menjelaskan
sesiapa yang menyerupai atau meniru orang fasik atau orang kafir atau orang yang
berbuat bidah dalam perkara yang dikhususkan oleh mereka atau selainnya maka dia
akan menjadi sebahagian daripada mereka."
~\ ~j~ YJ~\ ~",,->-i ,~-;5"_,.:J.\ ~..;J\.,.:.
"Berbezalah dengan orang musyrikin. Potonglah misai dan biarkanlah
janggut"
Walaupun tidak menyatakannya secara terus terang dan walaupun tidak
melahirkan rasa cinta. Lebih parah lagi, apabila seseorang itu mempunyai keyakinan
yang sama seperti dengan kaum kafir, maka dia telah kafu. Namun jika seseorang itu
tidak beriktikad seperti mereka, maka terdapat khilaf dalam kalangan para 'ulama.
Pendapat pertama mengatakan mereka kafir (seperti zahir hadis yang menunjukkan
sebahagian daripada mereka itu), dan pendapat kedua menyatakan tidak kafir tapi perlu
diberi pengaj aran. 73 .
Larangan Nabi SAW tentang al-tasyabbuh diperkuatkan lagi dengan tegahan Allah
SWT sebagaimana fumanNya:
/ ~ ~
0_,Q~,f:,tT(~T tS~ -0:&1 01 ~ ~~;(j
"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengambil orang-
orang Yahudi dan Nasrani itu sebagai ternan rapat, kerana setengah
mereka menjadi ternan rapat kepada setengahnya yang lain; dan sesiapa di
antara kamu yang menjadikan mereka ternan rapatnya, maka sesungguhnya
fa adalah dan golongan mereka itu mereka itu. Sesungguhnya Allah tidak
memberikan petunjuk kepada kaum ang berlaku zalim"
(Surah al-Ma'idab. 5: 51)
Nabi SAW dengan tegas memerintahkan orang Islam untuk tampil berbeza dengan
penampi1an orang-orang Yahudi dan Nasrani dalam semua perkara. Antaranya sabda
Rasulullah SAW74:
Rasu1ullah SAW secara mutlak memerintahkan untuk berbeza dengan orang-
orang musyrik, kemudian menambah, "potonglah misai dan biarkan janggut." Kalimah
ini menjadi pengganti dari kalimah pertama iaitu "berbezalah dengan orang-orang
musyrik", dan penggantian itu boleh dilakukan dalam bentuk kalimah, dan boleh juga
dalam bentuk kata.
72 'Abd Allah al-Sa'di al-Ghamidi, Tahzir al-Muslimin min al-Tasyabbuh bil Maghdub bi 'alaihim wa la
al-Dallin. (al-Kitabiyat al-Islamiyyah, n.d.), 24.
73 Muhammad Ismail, Subul aZ- Salam syarh Bulugh al-Maram (Lubnan: Beirut, 2002), iv. 32l.
74 Muslim b. al-Hajjaj al-Qusyairi, Sahih Muslim (Beirut: Dar fuya al-Kitab al-' Arabiyyah, n.d.).
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(Penyefesa.ian Isu-Isu Semasa Dar: :A1.asyarak_at
Justeru itu, berdasarkan hujah tersebut, orang Islam dilarang untuk menyertai




Program Silent Mentor mendatangkan manfaat yang besar kepada penyelidikan dunia
perubatan. Namun begitu, peserta program yang beragama Islam perlu berhati-hati
Penghormatan terhadap mayat yang didermakan secara berlebihan wajar dielakkan dan
upacara keagamaan si mati turut perlu dihindari. Ini bagi mengelak larangan yang
ditetapkan oleh syariat Islam.
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